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12 年余が経過した。今年 5 月で 82 歳、お元気に過ごされている。ご退職後これまでに、先生
をよくご存じの本学経済学部や社研を共に支えてこられた方々も、次々にご退職になり、入れ



















研究の歩みを、ぜひご覧になっていただきたい。 M. S. 
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